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Viernes 11 de Marzo de 1835. Mili. 50. 
„LH Ifffef f Itt difpntícinnrt grnrnfct del Gtthitrao 
ion *>l»l¡i;•lorias pan eaJi capíu) do provincia HwJc (¡no 
•c pulilican.. (iGrialmcnto ra « l ia , f átfje cvplro di** 
deipun pan loi drmi i pncLlua lis I» iuupi»,.proii»icia 
Lty ti* 3 di Afo«íV«¿r# tU 4847.) 
. LH leyct, órítaet y •nnncíoi qo« M mandeo pa-
blicar en los liuletinr* «ifiri«lri ic hin de remitir él 
íitte politíro reapeclivopor cuyo conducto ae patarin i 
loa editnroi do )tts mencionadla ppriódicoa .áe «crplúa 
' d# «ta diiipfliipion • |pf Srftorea LapuaDea gcoeriiag. 
{Ordtfiri de R de 4br¡l y 9 fii iyvMio da 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ABTÍCtLO y OFICIO. 
(¡i*iiaii ;ide TrÜviñéiii/ 
na.oiaiií'•'•$"•>!> '•• TÍ.,ÍU)) Dirección de Gobieriio,!,Ele(Cci9pM,=MiúMi 00. 
.•:!>Í.'OSr=; ,:>in!<s.Hr;T| .¡)¡'i>; V>H¡!-.;.Í¿ - .«i>>mi'>!lo';i:."0 •>!: '.ÍSIU -i'.^-'/í 
l i n t i C o t i c l á y e ^ h lista-"de-'los- ¿lectores tfite han tornado parte m l a eleccfoñ :para>. Diputados 
á Cortés . '';',í!ía^;^ ;;,'VTf1'!':,'¡r ¡ • "-' " ' ^ ^ 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D É Á S f O R ! G A . ? í ' 
• ¡ : 1.a Stócibif; 
¿ / í i ' a d é l o s Sres. electores que.Man tomado f/arte .en l a v o t a c i ó n p a r a Diputado á Cortes hoy 
5 de Febrero de i853. 
D : Agustin'Cdrilero.. ' 
: Antonio Cordero.. ' . 
. . José Martínez;Crespo/,,..„. , 
TÚaiiiiél del Barfiol 
" '^Pí 'drb'Fiierlcs/ ''•'l'-[ív'~ 
i i Julián Carro. -ü.i 
^Aijdi&.CasIrHIo. .,;..t„-n 
Traneisco Martínez Villarejo. 
'"io$é Alvaréz Álvarei.' , . 
j 'Dómíngó 'Cordéro . " : 
" José Iturriaga.' -
. , . Antonio .Silva. 
Antonio Rumos, 
y -José^Silvó^-" ' -1 ' ' ' ' 1 ; 
';' Manucl'Gonzalezi • < • 
JiiairSilvai;,-.,}-;;; ; •> • 
r,. Pedro del.Carpo.,.; i ,.. ... 
D . Manuel Silva. ' • *' 
;.;t JWiltias Atias. 
Manuel Sojis.. 
Santiago l'eréz. 
'í"1 -Maniiel1 Pura . •• '*•*; ' 
•' Pi-'dro Gómez. * :•<• 
.Pedro. Nuñez. . ;;. 
Joaquin Fernandez Alyerto. 
Év.iristb Blanco. 
Mniiuél de Castro. 
;,G!'egorio<Kobledo. . : 
Esteban. Blanco. 
SáiusUahp González. 
: ' Julián García Fernandez, 
i » José Vítor García. • .-•<; 
. , i Sebastian,Blanco. 
Bernardo tiastábide. 
D . Domingo Carro Ares. 
Clemente Quiñones. 
. . Santiago López. • . . , 
Pedro Dii-z tdpez.' 
; 1 José Salvadores; T ' • ' 
i Francisco Fernandez... ;• • r 
Candidaíú que haisbiénido .votos. 
• D ; José Posada Herrera; .. v. . ¡40 
Aslprga 5 de Febrero de 1893 = 
'Evaristo 'Blancó: Costilla.==Grego'rio' Re-
' bolIe(lo.=Joariuin: > Fernandez:. Alber-
• to¡=Manuel dé Castro.=Julián, García 
Fernaudez. . . , , 
...r,'; •. '• ' 2.a; SÉCCIO?J..=CABÉZA, HÓSPITAL. p E . Ó R S ' I G O . 
L i s t a de l(>s.,electores ffue tomaron parte en l a v o t a c i ó n del ,dia 5 de Febrero 'dé ' i6$ .3 'er i ' ' la 'üe-
,; ...if¡c!rt<2.a del..distrito:de Astorga. .. .. ., ••" 
D.Tomás Fernandez, deyáldesandinas. 
• Santiago1 Fuertes,'dé'Hóspitál. ' 
:Gre%orio. Gallego, de id. • - LÍ •. > 
, i Tomás Pérez-, de Posadilia. , , , .: 
Agustín Ferniindez,' de S.'Cristobal. 
'• ' Santiago Cabello, de id: • 
' - Pedro^Garíta Matilla* de i d . . -
Blas García de Veguellina. 
. ; Juan G.onzillef, de id . . _ 
' Tomás Ddmiiigucz, 'de' Ilospllal: 
' Pedro-Yañéz,' de Matalobos. 
• "iosé Garcia, de i d . . . 
D.Pedro González, de S. Feliz. 
• José Cuesta, de id.-
-, José Fernaiidez Raposo, de id. 
Manuel Doiningtiez, de S. Feliz. 
' Sánliagu' Martínez, de id. 
Manuel Rivas; de Bcñávides. ' • 
.' José Brasa,' de Sántibañcz-de la Isla. 
Marcos Castrillo, de id. 
Domingo Domínguez, de Santibañcz, 
*•' Cláudío Baro, de id . ' ' • 1 
Santiago Malilla, de Hospilal. -
Jacinto Natal, de id. , , . 
• D. Antonio Bcriavidcs, de Veguellina. 
Candidatoí que .han obtenido votos, 
D. José Posada Herrera. . .. . 23 
D. tíomingó'Quíñbñés. '. : . ' 2 
•\ Certíllcamós-Uos infrascritos Presí-
deiite'y Srips; .escrutadores,-: t|iie_ toma-
ron parte en la elección de este illa.y.oiit-
tlcinco eléctorés; y lo (inriamós. Hospi-
tal " do Orvigó Péb'r'ero S de 18b3;¿= 
: JouquíndeDelás.==PedroAiitohiode Ve-
• ga.=. Fr.anpiscoSabugo.=Frp¡lan Diuz .= 
, Antonio García Alfonso. 
nis-i 1\ Í T O E L E C T O R A L D E R I A Ñ O . - 1.a S E C O O S . 
AI/.Í/C/. Í/H /o.s elnUores que han tomado parte en l a v o t a c i ó n p a r a Diputado á Cortes en este 
dia, ii di; Febrero de 1853. 
I). Julián Di™, de I!hiño. 
Marcos linlhui'iiii, de id. 
Pudro Dinz Balbiicnn, du id. 
BuHiignr KiilliuiM n, de Escaro, 
llíilliifíir AIOIIMI, de Itififi». 
VrHiicisco de la dil le, de Riuiio. 
Candidato que ha obtenido votos. 
I). Mariano AIvurez Acebedo, «¡etc. 
I). Gabriel Balbuenu, uno. 
dente j Secretarios escrutadores en Ríaño 
dia mes y año referido.=Antoii¡(> Bal-
buena, Presidente.=Komuald(> l lodr i -
guez, Srio.=Pcdro Dominguez, Sri(>.= 
De cuya veracidad y exactitud certifica- Juan José Cuera, Srío.==Toribiu Alva-
mos y •rraamos los ¡nfroscritos PresU rez, Srio. 
8 0 S E C C I Q N . = C A B E Z A ¿ A L M A N Z A . 
L i s t a de ios niectores que han tomado parte en i a v o t a c i ó n de este d i a p a r a Diputado á 
Cortes,, hoy h de Febrero de 1853, •"• 
D.CInüdio Gómez, de Villacoria. 
Pedro. Sancliez,' de. Stá. Olajii. 
Estúbnn dé Novna,'de Alman'za; 
Slauiiel Valladares, del- Vulle de las 
Clisas. 
Ventura Melón, de Alinanzu. 
D. Aritoíúo de Prado, de ÍA'. . 
Pablo dé Piado, de Canalejas. 
, ¡ ' *'. Aimonta Febrero 5 de 1 8 5 3 . = E « -
tebari de Novoa.==:'Ventura :Mc!on, 
Srio.=>Pablo de Prado, Slrio..=Maniicl 
de Valladares, S r ¡o .= Antonio de Pra-
do, Srio. 
Candidato qué ha oblinido tofo». 
.1). Gabriél BiUbuena fiete., 
3.» SECCÍ0]V;kcAÍBEZA ROÑAR. 
Lis ta nominal de los electores yue haiy tomado,partcen^la v o t a c i ó n de este distrito electoral 
el d i a 5- de Febrera de i853. • r ; a ^ , í ' * i '¿l% ' 
D . .li.sé Itodriguez, de Barrillo». 
Vicente Hocinos, de Boñar, 
.'.•iSniUos.ddl Corral, de Fclecbns. 
Snlvador Gnrcia. de id. 
Cipriano Valladares, de Boñar. 
Slnnuel.Hebui'Ma, du id. 
il.inucl Moran, de Oville. 
''• lV:.lHliañ;G«nÍKHezi'dé1d-.: ''<!' ' ' ' ' 
Felipe Diez, de Clampoliermoso. 
lían oUenido votos. .. 
I). Gubriiil Bulbuena,,ocho, votos. 
D. Maiiano Acebedo, uri voto. ' 
' " Boñar 5 de Febrero de 1853.= Joan 
Martínez Rojo, Presidente. =Ko¿ | í ie 
• GonzáleziBeyero; Srio.=Jo6év.Garcia 
Cia&o, ST¡o.=Tom&« de Vega, Sri(>.= 
Isidro de Liébana, Srio. " " 
FA Sr . Diputado á Cortes por el Distrito 
de la BaHeia , con fecha de i . a del actual, 
me dice lo s :guíente . ' . 
« H e tenido e l honor de recibir de mano de 
X . S. su atenta c ó n i u n i c a c i o n del trece del pasa-
d o Febrero coii el acta de m í e l ecc ión de Dipu-
tado á cortes por e l distrito electoral de l a Bar 
ñeza Si" de la"provincia; al verme honrado por ' 
cuarta, vez j i a r a tan elevado puesto, deber m i ó es, 
manifestar á los electoros m i eterna gratitud y 
sincero, deseo de c ó n i r i b ú i r cttanto m i s débi les 
iuenzas-lo permitan a l .bien; general'de la pro -
•vinciaj 'y 'muy 'partictilarrnente; a l del distrito, 
que h a depositado en mi"sü coiilianza. 
A l propio tiempo longo lá mayor complacen'-"' 
cía e n dar á V . S. las gracias por Jas alenciones . 
i jue me h a dispensado! ' Ü i ó s guarde" S 'V."'S'." 
iiiuchos años . Madrid 1.° de. Marzo de 1853.= 
Anselmo Casado .=SeíJOi; Gobernador de la 
provincia de L e ó n . » 
L o (fue se inserta en este per iód ico ofeial (>a--
r a conocimiento del jniblko L e ó n 8 de M a r z o 
'de i&5'¿.==Lü¡S: Antonio Meoro. 
• " Sección de Hacienda.=MÚM 91-
L a ' D i r e c c i ó n general de Contribuciones D i -
rectas E s t a d í s t i c a y Fincas del l istado con 
fecha 4 del actual me dice lo '.que. sigile.: . 
»EI Excmo. S e ñ o r Ministrojdt; Hacienda con., 
fecha ^ ' d é V mes p r ó x i m o pasado ha comunicado á 
esta' D i r e c c i ó n gCHcra l l á RéáV iórden siguiente: 
Illmo. S e ñ o r : E n vista de lo espuesto por 
esa D i r e c c i ó n general con motivo, de; la consul-
ta del Gobernador de la C o r u ñ a relativa al 
modo d é justificar la pérd ida que en las cose-
chas ó ganados del termino d é u n pupblo. ócan 
sione cualquiera calamidad estraordinaria cuan-
do los efectos de esta alcancen como puede su-
ceder .á todos los contribuyentes . del misino; 
.. se ha servido resolver S. M . de conformidad con 
el parecer de V . I. que para robustecer en se-
meja ñ t e s casos la justificación y certificado'• que 
; los , Ayuntamientos deben a c o m p a ñ a r a isiis,'so-
licitudes d e - p e r d ó n , con arreglo.- á lo dispuesto 
• en los párrafos 1.° y 2 .° del a r t í c u l o ' ' 2 7 - d e la 
" •' R é a r ' l n s t r ü c c i o n de SQ.de D i c i e m b r e ' d é ; 184? 
se oiga sobre el hecho de la calamidad y sus con-
secuencias á las' autoridades y empleados del G o -
bierno si los hubiese en el pueblo, y a l C u r a P á r * 
rodo del misino, uniendo sus ''informes id éspie-
dicnle sin perjuicio d é lós 'demás medios de justi-
ficación que se indican en el propio a r t í c u l o 27, 
y dos siguientes. De Real orden lo d i g o á V . I . 
' para su inteligencia y efectos correspondientes. 
' X lá . D irecc ión lo tráslád'a á V . S. para los 
mismos .fines y que sirva de gobierno .á; esa 
• A d m i n i s t r a c i ó n en los casos- que'. ocurran :- en 
esa prov inc ia .» ': : ,'' '"',.' ',• 
L o que se inserta .en. este Aperiódico oficial 
para conocimiento de quien correspp.ñda . L e ó n 
• \ 6 de M a r z o de I 8 5 3 . = ¿ U I S Anlonio'Meoro, 
CIRCULAR: 
Conforrne con lo dispuesto en la regla 5." 
•le la circulai" de 14 de Diciembre de 1851 
sobre arreglo d é presos pobres, se inserta á c o n -
t i i m a c i ó n . e l presupuesto de, gastos de este ramo' 
del parlido de esta capital, que he tenido á bien 
aprobarte en todas sus partes por hallarle con-
forme.' 
Los Ayuntaniicntos del misino a c u d i r á n 
en todo lo <[ue resta del presente mes sin (alta 
alguna a realizar él pago de lo q u é lés correspon-
de s e g ú n repartimiento e)ecutado por la Junta 
de partido inserto a c o n t i n u a c i ó n , con el íin da 
que no quede desatendido u n servicio de tanta 
importancia:; pues si no lo verificasen y el A l -
calde ilií la capital me,diere aviso de no haber-
lo realizado alguno, me v e r é en la sensible-pre-
cis ión de comiMonar persona que lo exija a su 
costa. • , ... .i 
. P A R T I D O J U D I C I A L D15 LEON.; ; 
, PltIJM>S l ' O B B E S A S O DE ISSS 
PruM/Hiesto Jonnado por la Juntade P a r t i d o : 
G \ S l OS Ri 
. PIIESOS EiTANTES DEL JU7.fi A DO. ' 
Para el socorro' anual de 170 presos 
pobres que se calculan s e g ú n la . • 
estadística del. ramo que ingresa-' .¡, -
i-ran en la cárcel del partido y per-
m a n e c e r á n en la misma a 'razón 
de cuarenta v ocho.mirs.: diarios. 13.000. 
Por el coste-de - 24 gergones, cabe- -
zales, mantas, ¿ce. para reparac ión 
de'sus' camas y d e m á s . . . . . 1.000. 
Por id. de efectos de cocina para pre- . 
paracion._y condimento de los r a n - . . > 
' chos "y derilás gastos del interior. 200. 
Por cosie! coiripostura d é grillos, ca7 , , , 
derias y Volr6s e iectós , . materiales ' 
. destinados a la ' iné iór s é g u r i d a d 
<1¿ los reos mayores. 100. 
Por importe; d é iriedicinás, &c.. sienir 
pre ^ q u é á los presos pobres 110 . 
las fácijite él hospital. v . JOt). 
PnÉSOS TBAS'SELNtíj . " ' ' . ' . 
Para el socorro de,. 500 presos po-
bres t r a n s e ú n t e s que s e g ú n la es-
ladíst icá del ramo s é 'calcula q u é 
lo ^hai-án por los' pueblos 'dé éste'5 
partido judicial á l :>respéclo ' 'dé:¿e- ' 
• tórita 'rrirs.- de restáñcia,-' '&c.'; '.' 
r---- S U E L D O S / 
V á r e í del Alcá idé de la Cárcel , y de-
3.000. 
m á s empleados que aparecen en la 
r e l a c i ó n n ú i n . I." 5.910. 
Por obras y- d e m á s refecciones que 
necesita la Cárcel v sala de A u -
diencia. . .' . . . 8.Q00. 
IMPREVISTOS; 
Por los gastos que de ésta clase ocur-
ran . ; 
Total. . . . 31.360. 
Cuyos treinta y u n mil trescientos sesenta 
rs. h a b r á n de cubrirse por medio d é reparti-
miento entre, los Ayuntamientos del partido. 
L e ó n y Diciembre de 185a.=Fclipe F e r n a n -
dez Llaniazares.=Isidi-o Llamazares, D. P.=: 
Mauricio' G o i i z a l e z . = S o t e r « Rico, Srio. 
1.050. 
PRESOS P O B R E S . 
RELACION. DE GASTOS. 
S U E L D O S . , " ' 'ti*:', 
Por el del Alcaide s e g ú n Real orden ; i . 
Aa 3 de Diciembre de 1850. . . ,; 3.30C¡. 
Por el de u n dependiente para la se-
guridad d é ' l o s presos conforme á 
la ley de prisiones.'. . ' . »* '. . 1.100. 
A l Cjpellan. V . . : . . . ' . " ' 660. 
Por grat i f icación al M é d i c o . '. ' • .' • '." "300.' 
Por id. al Cirujano. .. , . , . ; . , ; .I.SOj 
A l encargado de presos conducidos 
• por el punto del pueblo de V í l l a -
dnngos. '. . . . . . ' . ' . . . 4ÓÓ.1 
Total. 51910. 
L e ó n .1.°, de Diciembre de .IftSS.^Felipe, 
Fernandez . L la tnazarcs .=Lian iazares .=Gonza-« 
lez.=Sotero Rico, Srio. 
PRESOS P O B R E S . L AÍfO D E 1883. 
' RELACION DE INGRESOS. 
Por los ingresos que se calculan de ' 
donativos hechos á los presos d u - ' ,' ' ' 
rante el año;' ' , " ."..'.' .S'.'.'.. 1 '">• 
Por importe de los reintegros que se ; . ;; 
..obtengan de los. presos' socorridos '• '!, 
como pobres. i , 
'i L e ó n : i .^- dc! Diciembre d é 185S.=Felipe. 
Fernandez L l a m a z ' a r é s v = ' L k i n á W r e s = G o n á í i - ' 
lez.=Sotero Rico, Srio. ' ' ': 
m 
l 'KKSOS l ' G l i K E S . . A SO DE. 1853. 
P A K T I D O J U D I C I A L D E L E O N . 
''''Repartimiento entre los Ayuntamier i i 'ós del 
partido, de la cantidad de 3i.36o rs. p a r a 
gastos de la c á r i ' e l ' d e l p a r t i d o y mantenimien-
to de presos pobres correspondiente a l a ñ o de¡ 
i853. ; ' " ' '"• " ''[ ' 
Rs riirs. 
L e o ñ . ' . . . . . ' • / . . T^gaTljgr"' 
ü e n l l e i a . 993. 
IHoseco ele ,Tapia. , .. - , , . . 746. S5. 
ríi&s^lq'VÁlKijo.";,'' ' ^ l / J r ~ ^y¿%5'.;¿.,%§ 
t ' i ínai ies . 'i\<A' Tpjar.' *.,,' '¿20. i'^j . 
C i i r í i ^ s . ' . : , - : ' - " . ( !¿ '3 '5 . i .7 ."; 
«.anrafe / " '.'.'... '.'• . . ' ; J :5'72.;17. ' 
onzMniiia:"^ V I' :. ':'"Ai';37^'. 39; 
Oiiinliiiia de llaneros. .. , . 1.(>.:>4'- '7. 
K w é t k í t d sAlniiianie. . . .¿•..-iSa.m!'.>-'.¿a6i 
Sr-^Awirés^thrV-Habaneílo. i"si'vmi"*lv3')-3r"Ui38r" 
Valde íVesno . ; . . . . ; .1,7:8.6... ,1.7. 
V a l i í e s o g o . . .. . . ' : ' ' Ó 9 0 . ':" 
Valbertle del Camino,, j , . , . 849. 18. 
V e g á ^ del Condaildi;: "' '. . 1.377. 6. 
Villadangos. . . . 528. 20. 
V i l laqu i lan iBré ' - ^ ;. '-'v"- VM'fi •ii.4'. • • 
Vil íaSiibariego. ' , í;. g/OSG.1 !' 
• : .. . / 
^.Leon í .0 de" D i c i c m b ^ .de • 1 8 5 S . = F é í \ p e 
Fcriiandcz Llamazares.=L(aniazares.==Ppn2ar 
lez.==Sotei'ü Rico, Srio..;,.,',.' ;,. ;.?:•,;••,,.' 
••' Sfe aprueba el preseate griWupúeslo: en «tor 
das sus palies;' :», cii/o cfMto'devuelyase . al 
Ayuntamiento para los ¿rectos correspondientes. 
. . . . .ILcon .7 de Marzo d é 1853.=Luis 'Anto-
nio1 M é o r o . i-.., 
Coiídníla el fiírénlario Íejoi'diuihmenlós,deinterés hallados, 
entre las cartas sobrantes de lós 'añós'Ue'íSiü, 1849 y 1880. 
o í • - .': i . - ! í :<,">•• '--
Núm. t iS . Procedente de Madrid, su fecha 18 de Ju-
nio lie 1850, rrmiliilii |inr el lii'pcclor (le \i\ Gunrilin ('ivil 
al AlcuIJe .de Sania Muí la de Ojo, en la (Poruña, coiileniéi:-
düruii.di|iloinn.<lc" la cruz de ltabelJt..á.-favor de .limé Gar-
cía, y su poi le uiarcudu cu el subí e un real y úli mis. 
.Númi. 149.- Procedente d« Vícályurü, su fecha 9 de Julin 
de 18130, remitida por el Coronel de l.usitiinia al Alcalde de 
Albuio, un Huelvii, conteniendo un diploma de la ciuz de 
Isabel II á favor de Alonso Toronjo, y su porte' marcado cu 
el sobre un real,y üti inrs ¡ . • : .. 
Núm. 150. Procedente de Binondo, .en Filipina;,., su 
fecha 19 de Marzo de 1810, remitida por Anillé: l'iiicd:) ¿ 
D. Veilt o Knciim?; en- Madrid,' conl'enieiidb copias de ciiciitiis 
de Encinas cuino; subdelegado de Tundo, y sil purte niaicada 
en el sobre franco. 
Núm. Ii>l. l'iocedeule de Ilarcclnna, su fecha en Abril 
de 1818 sin Drma diiigida ú I). Domingo Tiumuyas en 
Z iragoífl, coíilcíiieiido un di|iloina de la cruz dé l^ l ie l l l ¡i 
f.nor de dicho Ti.amuyu-, y tu.puite.marcudo eni elr.tobiu 
un reiil y 2t> u i r i í . ' ' . 
Núm. 152. Prccedeiile de Tamarite, su fecha 22 det 
Mayo de 1848, 1 emitidJ por Felipe Mola i O. Mariano Nou-
)iie«, en Zaragoza, couteniendu \arios documeuloa del año 
de 1836, y su porté marcado ¿n el sobré 7 rs: j;2'm'rs. 
Kúm. 153. Procedente de Madrid, sil fecha 5 de Julio 
de. 4848, remitida por el Tribunal .Supremo, deGuerra i O. 
Dtnniñgo Franco, en.Zariigozo, conteniéndo un iiombrnmicn-
tb'dé"Biigadier del ejército callista, y'su porte marcado en 
el sobre un leal y üÓ'mrs. ' ! \ ' • 
. H&m. 154,^.Procedente de LogrbñOj «u fecha 15 de Fe-
brero de 1819, rcmii'da por el Coronel de Murcia i U.José 
Pablo García, en Huele, conteniendo la licencia absoluta de 
dichó'García, y'su'(ioi'te marcado en él sobre un real y 26 
mrg. ' ; :.-t •••>-;i „ , • : . • ':.r .. : 
iiiente gradmído deTiifonUria, y su porte marcado én- el só-
bre un reul y...26,n)rs. ¿i;<l.i":-¡¡¿-. ' l ; ; ' - : ; ! • , I H Í 
Niim,. 181).... Próccdente.d»! Cüdiz, fu^fccha. ^ d.e, Marzo 
le 1849, rcmitiílü por'Mariano á O.':íoié Baliamon<lc,t'en' 
taragoza, coíileíiieiidb un "'iééibo "áé 30Ó0'''ri,li'j sii pbrto 
iiiarcttdo eii/el 'Sobié un real, y C mrs.-in.'>;!;•, t ^ i .vi:r' 't ¡i 
,,NúÍn.,.187v. ..Pio^ileute,de,,yillqfrjinpa,-^,fecha aS^de 
Ehcro'de-1819, remitida por"¿1 Corónel de Asturiás al.jCo. 
mandante de Asturia", en Cuenca , eputenieudo la» licencinV 
absolutas'de los ]!a.WCeÍeá(MÍ^Skn'!J<MÍI?y Ío6¿'Gaucedo, y 
su porte marcado en el sobre.2 rs. y 12 mrs. 
Núm. 158. Procedente de . Có: duba, su fecha . 30, de 
Noviembre:d.: 'IS18, reniiliila ¡por el In'.eridentc »3 D'J.iBlas 
ditCastro, en Madrid, conteniendo los'liiiiquit{)s-del:Trit)ir-
aal Mayor de Cuentas á favor de dicho Castro, y su porte 
niarcadu.en eL'aohnr.4.r¿-t• ÍVI^ I:v<'' \ «•.••.y-w »,••>>• 
Núm. 159. Prccedcnlc de Cuenca, su fecha 2 de Julio 
de 1849,: remitida por cLGubernádor al Alcalde de la Gro-
ja de Cumpalvo.cn Cuenco, conteniendo un flniquilo de 
cuentas i favor de dicho Alcalde, y su. porte marcado en el 
sobré un real y '20 mrs. 
Núm. lliO. . Procedente de Oviedo, su fecha.10 de Abril 
de 1848, remitida por Grato Collar i D. Ignacio García 
Tuñon, no sé sabií el pucbló', cbníciiiéndb tres resguardos de 
intereses de vales'po.r'valortde 43^2 rs.- sin prcSéto."''-'".'.''-
Núm. I t i l . Procedeiilo de Santoñs, su fecha 23 de;Ene-
ro de 1849, remitida por, el Comandante de Artillería al 
Alcalde de Sciíli ió, en Oiicdo.'couteniéndo la" licencia ab-
«oliila del cabo de 'arlilleríá'Juan Antonio1 Estraílá, y su 
porte marcado cn-el sobre u» real y 'it> nirs. ¡ ' ' ' '. > 
, & coiiíi'mmró. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
E n Ponfei'ra'di,.e'alle d é la Acci tér ía vieja, 
y casa de I). Jose^ ^ íJuérréro^ :iiene iá l ler abieiv 
to de O r g a i í e r o ' a ' la- ant ig i íá ' y moderna,, el 
Profesor 15/"José' Ro|] i : igUéz y C o m p a ñ í a .quieu 
trabaja á tódó' gusto con la circunstancia ^de 
cjñ'e ajusta cualquiera órgái io i piano, cilindros 
de flauta &.a'coiV la cbndicibi í de ponerlo hecho • 
y derecho, é n el sitio q u e " m á r i j u e er/inlerésa-
do, ó en otro caso 'pasará ' 'hacer el "trabajo* al 
punto que se le designe, y bajo las bases que 
estipulen. .'•. . . . ., .-. 
Quien hubiere, perdido' un:.reipj de bolsillo, 
que se encontró; .en .el pQrtijlo de.,\'i!la.ob.i.spq¡en 
el mes de octubre..del, año . p r ó x i m o ¡ pasado, 
acudirii á casa de,,p.a...Cat.aliiia .Alonso, puesto 
<¡e los huevos, tienda est^uina á las Carnccerias 
donde se te e n t r e g a r á dando,las senas. 
Le»»] ImpcuU T¡ iVu. Jtí Maaiict ti? 'HeJuatlo, i-alle NueTi;* " Í;'Í 
